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Tujuan kajian in i  adalah untuk meneroka hubungan antara komunikasi 
kepimpinan pengetua dan esteem kendiri guru dengan keberkesanan 
komunikasi interpersonal guru .  Permasalahan kaj ian in i  d ifokuskan kepada 
tiga persoalan utama iaitu: ( 1 ) Adakah komunikasi kepimpinan pengetua 
mempunyai hubungan positif terhadap esteem kendiri guru? (2) Adakah 
esteem kendiri guru mempunyai hubungan positif terhadap keberkesanan 
komunikasi interpersonal  guru? (3) Adakah komunikasi kepimpinan, esteem 
kendiri dan faktor peramal menunjukkan pengaruh  terhadap keberkesanan 
komunikasi interpersonal guru? 
Kajian ini menggunakan kaedah penyel idikan kuantitatif dengan 
melibatkan penguj ian lapan hipotesis utama. Data-data d iperolehi melalui 
kaj ian soalselidik yang d ilakukan terhadap 1 2 1 responden iaitu terdi ri 
daripada guru-guru yang bertugas d i  sekolah menengah terkawal kawasan 
bandar di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Responden tersebut d ipi l ih 
daripada enam buah sekolah berdasarkan persampelan purposive yang 
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dibuat ke atas 1 6  buah sekolah menengah terkawal kawasan bandar d i  
Pantai Timur. Pemil ihan 1 2 1 responden d ibuat dengan menggunakan 
persampelan  rawak kluster mengikut jantina yang mewaki l i  30% daripada 
jumlah populasi . Responden d iminta memberi persepsi terhadap komunikasi 
kepimpinan di seko/ah dengan menjawab sejum/ah 87 item soa/an yang 
berasaskan kepada l ima variabel utama kaj ian iaitu kepimpinan merintis 
struktur, kepimpinan pertimbangan,  orientasi komunikasi ,  esteem kendiri dan 
keberkesanan komun ikasi interpersonal guru .  Semua data yang d iperolehi 
d ianal is iskan menggunakan program SPSS versi 9 .0 dengan menggunakan 
anal isis statistik deskriptif, korelasi Pearson, korelasi partial, regresi berganda 
dan path analysis. 
Dapatan kajian menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif d i  
antara komunikasi kepimpinan pengetua dengan peningkatan esteem kendiri 
guru dan seterusnya wujud pula hubungan yang positif dengan keberkesanan 
komunikasi interpersonal guru .  Dapatan juga menunjukkan komunikasi 
kepimpinan , esteem kendiri dan faktor peramal mempengaruh i  keberkesanan 
komun ikasi interpersonal guru .  Hasi l  dapatan in i  memberi gambaran bahawa 
amalan komunikasi kepimpinan yang berasaskan kepada kepimpinan merintis 
struktur, kepimpinan pertimbangan,  orientasi komun ikasi terbuka terbukti 
dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi interpersonal guru .  Oleh itu 
stai l  komunikasi kepimpinan yang dapat menjanakan kesejahteraan d iri d i  
tempat kerja in i  perlu d isebarkan dan d iterapkan dalam d i ri pemimpin dengan 
harapan supaya kual iti sesebuah organ isasi itu dapat d ipertingkatkan 
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The purpose of this study was to explore the relationship between pri ncipal 
leadership communication and teacher self-esteem with teacher 
interpersonal effectiveness. This study was focused on three main questions: 
( 1 ) Does principal leadersh ip communication have a positive relationship with 
self-esteem? (2) Does teacher self-esteem have a positive relationship with 
teacher i nterpersonal commun ication effectiveness? (3) Do leadership 
communication , self-esteem and predictor factors influence teacher 
interpersonal communication effectiveness? 
This study u sed quantitative research method which i nvolved testing eight 
main hypotheses . All data was collected through a questionnaire survey to 
1 2 1 teacher respondents from controlled schools i n  the East Coast of 
Peninsular Malaysia .  Respondents were selected from 6 out of 1 6  controlled 
schools at u rban area based on purposive random sampling in the East Coast 
of Peninsular Malaysia.  
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A cluster random sampl ing method based on gender was used on the 
selection of 1 2 1  respondents representing 30% of the population .  
Respondents were asked to g ive their perceptions for leadership 
communication at school by answering a total of 87 items based on five main 
variables which were structure- in itiating leadersh ip ,  consideration leadership,  
orientation commun ication ,  self-esteem and teacher interpersonal 
effectiveness. All the data was analyzed using SPSS program version 9 .0 by 
applying statistical description of analysis, Pearson correlation ,  mu ltiple 
regression and path analysis. 
The findings of this study showed a positive relationship between principal 
leadership communication and teacher self-esteem, consequently creating a 
positive relationship with teacher interpersonal communication effectiveness. 
The find ings also ind icate that leadership communication ,  self-esteem and 
predictor factors influenced the teacher's interpersonal communication 
effectiveness. Further, the findings also prove that leadership communication 
practice based on structure-in itiating and , consideration leadership and open 
orientation communication help to improve teachers' interpersonal 
effectiveness. Therefore, leadership communication style, which can generate 
self-enrichment i n  the workplace should be encouraged and practiced by the 
leaders themselves in order to improve the quality of any organ ization .  
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Latar Belakang Kaj ian 
Perkembangan sistem pendidikan abad 2 1  memerlukan cabaran 
yang kuat u ntuk d itangani oleh para pendid ik .  Pada dekad lalu 
sistem pendidikan hanya berfokus kepada meluaskan peluang 
pend idikan asas kepada seluruh masyarakat terutama sekal i  d i  luar 
bandar. Tumpuan pendidikan adalah untuk meningkatkan bilangan 
cel ik  huruf d i  kalangan masyarakat. Kesan daripada ledakan 
teknologi maklumat, dunia sudah tiada sempadan meru pakan titik 
tolak perubahan kepada pendekatan pendid ikan .  Sistem pend idikan 
masa hadapan lebih menekankan aspek perkembangan personal iti 
setiap ind ividu untuk berfungsi dengan lebih produktif, bijaksana, 
real istik, kreatif dan berkesan dalam semua aspek yang merangkumi 
jasmani ,  emosi , rohani dan intelek. 
Sehubungan dengan itu , sekolah adalah merupakan suatu institusi 
sosial yang menyediakan kemudahan penyampaian i lmu 
pengetahuan kepada pelajar. Para guru adalah pemangkin kepada 
pencernaan dan penghayatan i lmu . Sekolah pula adalah suatu 
wadah i lmu yang luhur dengan ni lai-ni lai murn i  bagi  membentuk 
generasi berakhlak pada masa hadapan .  Justeru itu dalam sesuatu 
organ isasi, komunikasi berperanan penting sebagai penghubung 
kepada elemen-elemen di dalamnya .  Tanpa komunikasi berkesan 
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sesuatu organisasi itu akan menjad i kaku dan tidak dapat 
melaksanakan aktiviti dengan sempurna.  Bidang komunikasi dalam 
organ isasi mengandungi tujuh konsep utama iaitu proses, mesej, 
rangkaian ,  sal ing bergantung,  hubungan, persekitaran dan 
ketidaktentuan (Gold haber, 1 992). Menurutnya lagi hubungan 
manusia atau komunikasi interpersonal adalah penting dalam 
menggerakkan sesuatu organisasi. Secara umumnya pula terdapat 
tiga peringkat utama dalam komunikasi ia itu ind ividu ,  kumpulan dan 
organisasi. Dalam konteks sekolah,  komunikasi interpersonal  adalah 
melibatkan hubungan d i  antara pihak pengurusan dengan guru ,  
kakitangan sekolah d a n  pelajar. Keberkesanan komunikasi dalam 
organisasi adalah d ipengaruhi  oleh kualiti persekitaran sekolah dan 
faktor komunikasi interpersonal yang akan memberi kesan kepada 
peningkatan esteem kendiri di kalangan guru ( Gedders ,  1 995).  
Dalam sesebuah organisasi , setiap individu mempunyai 
tanggungjawab penting dalam meningkatkan keberkesanan 
organisasi .  I nd ividu berkual iti d iperlukan bagi menghasi lkan kualiti 
kerja dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti sesebuah 
organisasi. Kual iti individu boleh diukur dengan membandingkan 
tahap esteem kendiri individu dalam sesebuah organisasi. I nd ividu 
berkual iti mempunyai esteem kendiri yang tinggi dan sentiasa 
melaksanakan tugas dengan berkualiti, mementingkan mutu dan 
sentiasa ingin meningkatkan produktiviti . Sebal iknya ind ividu yang 
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tidak berkual iti mempunyai esteem kendiri yang rendah dan tidak 
mempunyai kesungguhan apabila melaksanakan sesuatu kerja. Oleh 
sebab itu pemimpin di dalam sesebuah organisasi berperanan 
penting mewujudkan pekerja yang mempunyai esteem kendiri tinggi 
supaya dapat d ilah irkan pekerja berkual iti yang dapat meningkatkan 
produktivit i .  
Menurut Johnson ( 1 997) ,  pengurus sesebuah organisasi perlu 
sentiasa memberi penghargaan atau pengiktirafan ke atas orang 
bawahan bagi mengekalkan tahap esteem kendiri tinggi mereka. 
Sekiranya in i  tidak di laku kan ianya akan memberi kesan yang 
berpanjangan ke atas mereka . Pemimpin perlu memikirkan strategi 
komun ikasi berkesan bagi menangani perubahan yang berlaku . I n i  
adalah kerana organisasi moden kini menghadapi pelbagai cabaran 
melalu i  operasinya yang kompleks, pengal i ran sumber maklumat 
dengan pantas dan hubungan manusia yang memerlukan 
keberkesanan dan kecekapan dalam interaksi sosial (Cherin , 2000). 
Menurut pendapat Hoy dan M iskel ( 1 991 ) dalam Bahariah ( 1 999) : 
Komunikasi mendasari semua keadaan da/am organisasi dan 
pentadbiran dan ia penting untuk membuat keputusan dan 
kepimpinan yang efektif ( . . .) Komunikasi menjadi kunci utama 
kepada peluang menyelesaikan percanggahan, mematahkan khabar 
angin, memberi ketenteraman dan yang paling penting ialah memberi 
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makna kepada tugas da/am pendidikan yang kompleks tetapi 
menarik. 
Sehubungan dengan itu pengetua sebagai seorang pemimpin utama 
di  peringkat sekolah,  berperanan penting dalam merancang dan 
melaksanakan segala misi dan vis i  kementerian pendidikan d i  
peringkat akar u mbi .  Oalam sesebuah organ isasi sekolah beliau 
dibantu oleh penolong kanan dan penolong kanan hal ehwal murid 
dalam melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan kurikulum 
dan kokuriku lum.  Justeru itu hubungan interpersonal dalam 
kepimpinan adalah sangat penting dalam sesuatu organisasi. Harkins 
( 1 999) menyatakan pemimpin berwibawa ialah pemimpin yang dapat 
berkomun ikasi dengan orientasi bersikap keterbukaan ,  jujur, amanah, 
berkongsi matlamat dan komitmen dalam menjalankan tugas . Oi 
sekolah,  hubungan komunikasi berlaku dalam pelbagai bentuk sama 
ada komunikasi sehala atau komunikasi dua hala. Komun ikasi antara 
pengetua dengan guru berlaku secara menegak manakala 
komunikasi antara guru biasanya berlaku secara mendatar. 
Oalam konteks in i  guru merupakan anggota masyarakat yang sangat 
penting kerana tugas utama guru adalah melahirkan insan berkual iti 
selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara .  Justeru itu 
konsep guru berkualiti perlu d iberi fokus ke arah mencapai 
keberkesanan dalam organisasi sekolah . Guru d ianggap sebagai 
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